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User Tells
(Explicit)
User Does Not Tell
(Implicit)
Structure and
Content
Action
(Behavior)
e.g. user gives
         syn. & sem.
       preferences
e.g. user prefs
inferred
e.g. user
ratings
e.g. interest
indicators
(implicit ratings)
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